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"All Things Celestial" 
Ithaca College Wind Ensemble 
Stephen Peterson , Conductor 
Dominic Hartjes, Graduate Conductor 
Benjamin Aneff, Graduate Conductor 
Frank Campos, Trumpet 
Overture to Morning, Noon, . . . .... . . . . ....... . Franz van Suppe [1819-95) 
and Night in Vienna arr. Albert Morelli 
Sun Dance . .. . ....... .. ...... .. . ... ... . . . . .. .. Frank Ticheli [b. 1958) 
By the Light of the Polar Star .. . .... ..... ... . .... .. . . John Philip Sousa 
from Looking Upward Suite [ 1854-1932) 
Mars, the Bringer of War, ..... ... ...... .. .... Gustav Holst [1874-1934) 
from The Planets arr. Robert W. Smith 
Jupiter, the Bringer of Jollity, ....... . .... . .. . . . . . .. . . ... Gustav Holst 
from The Planets arr. James Curnow 
The World Is Waiting for the Sunrise . ... . . . ..... Ernest Seitz [1892-1978) 
arr. Harry L. Alford 
Stars in a Velvety Sky .. . . . .. . . .. .. . ...... Herbert L. Clarke [1867-1945) 
Frank Campos, trumpet 
Star Wars Trilogy . . . . ... . . .. . . . .. . . . .. .. ..... . . John Williams [b . 1932) 
arr. Donald Hunsberger 
In Storm and Sunshine ... . ......... .. .. . John Clifford Heed [1862-1908) 
